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Kata kunci: Perilaku Asertif, Tipe Kepribadian Ekstroversion 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi hubungan antara tipe 
kepribadian ekstroversion dengan perilaku asertif mahasiswa Bimbingan dan 
Konseling Universitas Kristen Satya Wacana. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, dengan teknik 
pengambilan sampel yaitu total sampling. Subjek penelitian ini berjumlah 99 
orang mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Kristen Satya Wacana. 
Alat ukur yang digunakan yaitu Rathus Assertive Schedule dan Eysenck 
Personality Inventory. Hasil analisis korelasi teknik analisis Kendall’s tau 
menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tipe kepribadian 
ekstroversion dengan perilaku asertif mahasiswa Bimbingan dan Konseling 
Universita Kristen Satya Wacana, dengan nilai sig = 0,005 (p<0,05) dan koefisien 
korelasi rxy = 0,207 yang artinya bahwa ada hubungan yang signifikan dengan 
arah positif antara variabel tipe kepribadian ekstroversion dengan variabel 
perilaku asertif mahasiswa BK UKSW. Artinya apabila skor tipe kepribadian 
ekstroversion naik, maka skor perilaku asertif juga naik, dan sebaliknya apabila 
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